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This study consists of three chapters of varying length dealing 
with the- problem of literary translation from contemporary South 
African English to modern Italian. Talcing as our model the recent 
Gordimer novel Burger's Daughter (Jonathan Cape Ltd.., London, 1979), 
we consider the various responsibilities of the literary translator, 
detaching his problems from those of the commercial version of a 
piece of prose, which require qualities of paraphrase, word to word 
correspondence and accuracy at expense of style.
In our opening chapter we look at the extraordinary difference 
between the educated literary reader's expectation when handling a 
modern classic in the target language and this version's actual 
treatment of the original language. We taice Capriolo's La figlia 
fid Burger (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milanoj 197S) as the 
model of an average* competent, professional exercise in South 
African/Italian translation and we note that most of our criteria 
are contravened or even ignored*
ABSTRACT.
In chapter II our study turns to a detailed listing of omissions, 
adjustments, inaccuracies, misunderstandings, unresearched technical 
points and plain imperfections of style and manner. In most cases 
the study accounts for the imperfection or error and proceeds to 
suggest not only why it arose, but also how it could be rectified.
Our criteria for improvement rest on categories of (a) stylistic 
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manner and (cjf/ocio “■political equivalences.
In chapter III we offer a sample translation into Italian of four 
selected pages of the text (original, pp. 353-356) in our own 
hand, hoping thereby to establish tighter and more rigorous 
categories for the rendition of this exemplary modern South African 
novelist,
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REM TENE, VERBA SEQUENTUR (Catone)
Fra tutte le attivitil connesse con la manipolazione delle parole, 
quella di coivreggere traduzioni di romanzi & senza dubbio la pxti 
esasperante, la piii deprimente. La lettrice, ignara di cid che la 
attende, affront a il rornanzo della Gordiiner, tradotto da Ettore 
Capriolo, eon impetuosa pignoleria, con ingenuo rigore, inirando alia 
perfezione. Nelle prime righe ci si sofferma sulle minime sfuina- 
ture volendo stabilire I’aggettivo di suono piil pungente, di piil 
rioca suggestione o si spostano pure verbi e sostantivi per dare 
maggiore trasparenza a un pei'iodo* Quando poi, tutto ad un tratto, 
chi scrive trova il priino errore, indignata, a dir poco, lo corregge. 
Com’5 possibile, vien da chiedersi, che un traduttore non del 
peggiori e abituato alia corsa contro il tempo per o w i  rnotivi di 
mercaio, sia incappato in un equivoco cosi grossolano? Una svista? 
Forge. Due o tre righe dopo, altra clainorosa cantonata e nuova 
indignazione della lettrice modestamente prevenuta. Si procede 
alia correzione iinprecando, ma senza vero allarmismo, perchfi, a 
nostro awiso, nelle traduzioni 1 ’errore vistoso, I’abbaglio 
classico, & il mino.ro dei mali, si fa presto a riinediare.
Quando pox ci s i .imbatte in frasi lunghe, tortuose, che fxniscono 
per restare sospese a mezz'aria, il testo originale viene controllato 
puntigliosamente. Non c'5 dubbio, i nessi inancano e quindi elementi 
di consequenzialitd sono spariti, il traduttore non accorto di 
aver scritto una cosa completamOnte priva di senso. Ma non ha 
riletto? Evideniemente no, per colpa della grande nemica dei tra- 
duttori, la fretta. Ci mettiamo allora•con pazienza a tentare di 
ristrutiurare interi passi, operazione non del tutto agevole.
Seguono un paio di righe passabili, poi ecco di nuovo un periodo 
incomprensibile o che addirittura dice il contrario del testo.
L ’ignaro lettore che non ha davanti a s& 1’originale, come pu6 
seguire il filo del raccento? Altre cancellature, possibili 
soluzioni da parte della critica che via via riempiono i margini 
di frecce, rimandi, asterischi, circoletti, Per non parlaro di 
quando interi pajSsi sono omessi, sempre per la fretta o perch& 
oscuri e non si sa come tradurli.
A riguardarli adesso, i due testi parallel! appaiono come uno 
scempio, un guazzabuglio di neri interventi. Si tratta quindi di 
una cattiva traduzione o forse il pubblico non si b nemmeno r<Jso 
conto di tanto lavorio? Rimettere in sesto cfcntocinquanta e passa 
pagine pifl. o meno roaJL tradotte non & impresa da poco. A piii 
riprese si passa attraversc incandescenti crisi di furore river- 
sando maledizioni tremende sul colpevole che ha ’lasciato correre5 
molte sfumature, per noi tanto important!, che ha sostituito con
altri concetti quelli che non ha capiti, che ha ignorato o abbre-
■ * . ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ . .
viato invece di approfondire, che ha infiorato la traduzione di 
element! che mancano totalmente nell'originale, che ha saltato la 
parola sconosciuta o tutto il passo sperando che il committente 
non se ne accorga, che ha frainteso addirittura il senso della frase
o che, peggio che mai, ha inagari affidato il lavoro a un allievo, 
curandosi di dare una ripassata al dattiloscritto solo di sfuggita 
prima di consegnarlo all'editore. Onde awaldrare la nostra tesi, 
riportiamo 1 1 opin.iorie di S. Reggiani apparsa su La Stampa del 
28 maggio 1974j tratta dal volume 11 traduttore di A. Bonino,
(New Technical Press* Torino, 1980, p. 514):
4La letteratura cli valore & spesso affidata 
alle version! di scrittori, i quail si fanno 
aiutare da un gran nujuero di rnegrif, poichS 
spesso non conoscono la lingua.
Parole di ribellione a questo stato di nose sono state pronunciate 
dalla trad'uttrice Hilia Brinis: ?A me interessa -capire lo scrittore 
e salvare la lingua italiana,1 (Bonino op.cit. p.514). Frase, questa, 
che si pub citare come sintesl di tutto il programma del buon 
traduttore.
Si 5 dovuto percid venire a patti con se stessi: si £ detto addio 
al perfeaionismo, addio al cesello e alia lima, addio alia speranza 
e all'ambizione di una trasposizione minuziosa e impeccabilei Non 
solo manea il tempo per correre dietro a tutte le goffaggini e le 
impropriety, ma si trovato che ogni correzione verso il 'bello' fa 
talvolta risaltare di pxxi il >brutto’ dell1 insieme. Ci siamo perciS 
visti costretti a scendere tutta la scala dei conipromessi, lasciando 
intatto l'aggettivo scialbo, l'awerbio fuorviante, cercando di 
livellare il tutto verso il 'meno peggio’. La meta & di ottenere 
comunque un cei'to coofficiente di leggibiliM.
E da tener presente che se la traduzione che stiamo correggendti ci i.i
•1' ■ - : ■ ’ ■ ’■ : ■ ' • •' ■1 ■ . /.■ ■ ■ • ' " ' • ■  ■ . ' ' . • . • ■1 1. ■■'' : ; i:\\ ■
fosse stata coimnissionata in partenza, il nostro criterio nell’affron- :
tarla satfebbe stato dif^erente, come si dimostrerd nellUiltima parte ; !
di questo nostro lavoro quando verranno in esse a confronto due versioni ;l
di uno stosso capitolo. ScrupolositA, precisio.ne, esattezza, ; !
coscienziositd sono 11 nostro abito. j
: ' ' ■- /"■ '■ • ■ ■ ' : "■ ^ 1
5Non abbia paura di essere tacciato di meticoloso, ;
pignolo, pedante o qualcosa di simile, percliS il f
traduttore che avesse ritegno a ’cercare il pelo
nell’uovo' o a ’sjiaccare un capello in due* non v,-.
potrebbe mai essere un buon traduttore.
(Bonino op.cit. p.351) ■<
Non si potrebbe concordare inaggiorinente con questa afferma2ione. ,
Non si tratta di rinco.rre.re 1 • ideale della perfezione, ma quello ;,1
della precisione che consiste nella massima possibile equivalenza . 
del prodotto all 'originale,. La rassegnazione & dunque il solo ■
sentimenfco che consenta a chiunque si accinga a fare la revision©. di j
una traduzione di tirare avanti da un paragrafo all'altro. Hi i
tanto in tantoj-peri, la collera, lo sdegno si riaccendono e la u
tentazione di fare tabula rasa 5 a volte forte. Non si & voluto nS
■ ' • ' 1 ' . ■ . ■.1 f ' 
potuto. Chi scrive non & un revisore di testi tradotti e quindi si :
& limitato a correggere i vari rozzi error! e i faux amis nei quali, :
magari senza troppa colpa e per motivi vari, il traduttore g incorso* i
Questa si crede sia la situazione attuale della traduzione letteraria ;
. . " ■ . . . . . ..... . ■ ' ' - i ;3in tutto il mondo. Purtroppo dovunque si continuano a perpetrare i1
. . . . . . . .  . ' ..........’ ' ' /  • _ . ' •. ■ ■ ■ . , ' ■  ' • . ■ 1 ’ 1 1 • " ' ' ■ . . . . <■.-ttraduzioni da cui il testo originale esce letteralmente massacrato. ;|
Centinaia di piccole violence, di lievi abusi e di grosse forzature ;.'j
vengono commessi da chiunque si accinga a.l]'arte traditrice del tradurre. j
C'& chi invoca una initica versione letterale, un'intransigeiite fedelti ;
all'originale, chi si conce.ntra sullo virgole, chi baite e ribatte
sulle nietafore, chi si crogiola nella ricorca del mot juste. Alla
fine la doinanda d una sola: si deve tradurre? 0 non sarebbe meglio i
nmivnfi
far gustare a pochi eletti le opere in versione originale? 
llluminante, a questo riguardo, e la rxsposta di Bonino:
Tr.adurre, ib possibile? 'Domanda oziosal Sono migliaia 
d'anni che le traduzioni si fan.no, a voce e per iscritto. 
Eppure c’& sempre chi se lo domanda, chi lo nega e c fS 
stato perfino uno che volova addirittura proibire le 
traduzioni per costringere tutti a studiare le altre 
lingue. Tut to dipende da come si traduce. L'op.inione 
che tradurro sia impossibile si giustifica per alcuni 
con il sospetto che chi traduce introduca sempre, per lo 
piv\ involon.tariamente e quindi .inconsciamente, nella sua 
•b. aduzione un qualcosa di soggettivo che non si trovava 
nail'originale, oppure ne modifichi o ometta qualche 
elemento, in quanto egli nel ;juo .lavoro si trova conti- 
nuamente di fronte a una necessity di scelta. Dissento 
da questo ragionamento soprattutto per la ragione c.he 
partire a priori dalla scusante precauzionale che,
'tauto', tradurre bene & impossible* & il metodo infal- 
libiJe per fare e giustificare traduzioni scadenti. -
(Bonino op.cit. pp.341-343.).
II pill, delle volte comunque, pur tra ribellioni varie, il salva-bile 
viene salvato, come spera di dimostrare la sottoscritta, presa nel 
vortice di questo lavoro che forse sarebbe stato ineglio aver fatto 
prima che il romanzo dalla libreria passasse nolle marii dell'inno- 
cente lettore.
Fatta questa premessa di carattere generale, il lavoro si £ sviluppato 
nel modo seguente. Si & costituito un elenco dei veri errori di tra- 
duzione, dando I 1originale, la traduzione secondo noi non esatta di 
Capriolo e la verslone che si .ritiene giusta. Sono stati inclusi 
anche i passi omessi, per ragioni di cui non si & a conoscenza, ma 
che si presume siano stati saltati in parte per pura disattenzione 
e in parte perch?* comportavano difficolta in quanto tipici 
dell'ambiente sud africano.
I suddetti error! sono stati divisi in sezioni a seconda del loro 
grado di importanza: faux amis o parole trappola, metafore non 
compreso, errori dovuti a ignoranza, trascuratezza, fretta, omis- 
sioni, imperfezionl e perfino, (ma owiamente da non considerare a 
carico del traduttore medesimo), errori di battitura a causa della 
disattenaione dell'eventuale correttore di bozze. Non ultimo* onde 
dar credito a Capriolo del suo lavoro, in quanto ci parrebbe troppO 
semp]icistico criticare dall'esterno una traduzione che comporta 
non poche difficoltd, si & proceduto a un elenco delle varie parole 
e dei brani tradotti con la cui soluzione si concorda pienamente.
Si ved.r& come poi, a modo di conclusioneper dare maggiare riliev'o 
alle qui espresse teorie, si offra una nostra traduzione-campione 
di un capitolo scelto a caso (N. Gordimer, Burger's Daughter, 
pp.353-3565 N. Gordimer, La figlia di Burger, jp.360-364).
La persona che si accinge & tradurre un'opera straniera, in questo 
caso sud afr.ic5.na e soprattutto che abbia tanti legami con la situa- 
zione del paese in cui 6 ambientata deve, a nostro parere, approfon- 
dire le proprie conoscenze linguistiche e socio-politiche a questo 
riguardo. Egli deve* inoltre, essere conscio di quanto si iimnedesi- 
mino la civilta e la lingua di un popolo. Non & infatti possibile, 
e siaino accaniti sostenitori di questa teoria, tradurre senza 
essersi fatti una cultura sul luogo dove .i fatti si svolgono, sul 
modo di vivere della gonte, sulla situazione politica e sulla diversa 
composizione etnico-sociale, tutti aspetti profondamente present! 
in Burger's Daughter. Nolla lingua si sedimentano i riflessi di 
tutti gli element.! che costituiscono la storia di un popolo, dalla 
composizione etnica alle condizioni climatiche e ambientalij dal!o
sviluppo sociale alle vicende politiche interne e esterne, dalle 
leggi alia religione, alia letteratura. In essa sono rispecchiati 
l rindole fisica, i costumi, le tendenze, in altre parole, il 
carattere del popolo* II traduttore, che deve essere ana persona 
colta, colui che spia la vita e il passato di un'altra nazione e 
tradurne le opere 6 come aprire un piccolo spiraglio per svelare 
alia propria gente un settore di quella vita.
Fare il traduttore vuol dire inserirsi fra due 
popoli e vivere in un perenne confronto fra i 
loro modi di parlare e le loro opere.
(Bonino op.cit. p.154)
Per meglio esplicare questi concetti, diremo con Bonino
Bisogna che il traduttore conosca la lingua straniera
alio stesso livello della propria cultura e questa
deve essere tale da permettergli di comprendere
1*argomento trattato. Se invece egli quella lingua
non la conosce tanto da poter recepire totalmente
il pensiero contenuto nei testi proposti, la tradu-
zione non andrjt oltre lo stadio del tentativo,
dell1esercitazione e non dovrebbe mai essere commer-
cializzata in pubblicazioni perch6 merce di scarto o
adulterata. , ....,(op.cit. p.110)
Non ultimo, il traduttore di opere contemporaneo dovrebbe tenere un 
carteggio piuttosto assiduo con lo scrittore o la scrittrice del 
romanzo e chiedere alio stesso consigli e delucidazioni sui passi 
poco comprensibili o addirittura irriproducibili nella lingua di 
arrivo, per tirrivare cosi a un accoiJo in comune. Si condanna la 
prassi, che pure pare essere assai consueta, di fcralasciare interi 
brani o izxventare termini che hanno ben poco a che v'edere^ se non
nulla, con il significato originale. Si disapprovano le proposte di 
neologismi inutili e si afferma l'esigenza di fornire traduzioni che 
il committente possa capire con sicurezza.
Si rende necessario inserire a questo punto il discorso sul tipo di 
pubblico a cud il testo tradotto & destinato e se le parole usate 
siano adeguate alia cultura specifica uello stesso. La presa di 
conoscenza del testo da tradurre non deve limitarsi al significato 
dei vocaboli, alia focalizzazione del contenuto, ma deve anche e. 
soprattutto tener conto del genere di persone e degli scopi a cui la 
traduzione dovra servire. 15 indispensabile percid un'ad^guamento al 
carattere » alio scopo dell1originale. Concordiamo con Bonino quando 
scrive: ....
Occorrerd atteriersi a una forma quanto piii possibile 
vicina alia 'parlata* delle persone di una certa 
istruzione e educazione mentale. £ stato autorevol-- 
mente constatato che tale 'parlata* si riflette in 
genere nella lingua della maggioranza dei giornalisti.
(op.cit. p.525)
Si terra quindi un fraseggio fluido, quanto piA possibile vicino 
alia lingua viva, chiaro e spontaneo. Non ci s:i stancherd di ripetere 
che per capire 1 'originale sia necessario conoscare a fondo la lingua 
dell'originale e avere anche una certa familiarity con la materia 
trattata in-questo, oppure, se non la si conosce, faro subito uno 
studio per acquisire un'informazione quanto piii chiara e completa 
possibile. Occorre quindi documentarsi, fare ricorche per appurare 
se tante parole 1esotiche' siano apparse in altre opere e quale 
soluzione si sia trovata per esse. N6l dubbio 5 sempre meglio
lasciare i detti termini nella lingua di partenza, anche per dare
quel tocco di esotismo tanto utile soprattutto quando si traduce un
romanzo che rignarda un paese lontano e diverso da quello del !
lettore alloglotto e mettere note esplicative a piS di pagina.
Si deve rendere atto a Capriolo di aver usato questo strumento assai .
efficacemente.
Al traduttore italiano cui venga commissionata un’opera sud africana
nella quale siano present!, gioco forza, molti termini indigeni4
potrebbe venire utile la consultazione di un recente dizionario* unico
nel suo genere, dell1 inglese parlato in Sud Africa e piu precisamente .
A Dictionary of South African English di ‘ Branford (Oxford '
University Press, 1973), dove sono inoltre elencate parole della ;
lingua Afrikaans e delle lingue Bantii. Si ritiene che esso sia
indispensabile per gli africanisti e anche per coloro semplicemente :
■  • ' ' ' ' - ' ' ' ■ ' ■' - : 
interessati al Sud Africa. s•' " . ■ : ■ , ' . ' - ' ' ■ f. •->
■ • • ’ ' ' • • ■ - ■ • ■ ' ’ • ' ' ’ ■ ' ■ ■ : ’ . ■ ' ' ' T"
' ' ' • - ' ' . ■ ; ' ' ■ . • ' ■ - . • . '
Durante un nostro reconte viaggio in Italia si 6 avuto modo di cono- ;
scere il Signor Capriolo e fare con lux una chiacch/erata sulla sua 
maniera di tradurre e sulle sue teorie. Si deve purtroppo dire che 
egli rispecchia la classica figura del traduttore moderno, cioS di : ; .
colui sempre ‘ i contatto con una o piO. case editrici che gli comm is- ;i[
sionano un lavoro con date di consegnrt e scadenze prefissate, essendo |
il prograjnma editoriale stabilito e non potendosi ferrnare la macchina ,
dell1editoria nazionale. Questo insieme di fattori non permette al , ,
traduttore di soffermarsi, di ponderai’e. II nosti’o, non essendo mai \\\
stato in Sud ACrica* conosctmdo della situazlone e doll’ambiente • •!< I:
sud africano solo quel poc.o che viene rifei*ito dalla stampa italiana, :: i
■ ■ : ■ ■ : ■: ■' i!. ' . ■ • ' ' ' • '" • ' : , v' . ■ '' S. 1
sulle cui teorie ci sarebbe da discutere, si e trovato di fronte al 
romanzo di Nadine Gordimer, che affront a un tema scottarite e che 
solo chi vive in Sud Africa pud capire e gustare appieno, irnprepa- 
rato a tradurlo. Non si vorrebbe essere troppo critici nei suoi 
confronti, ma ci pare che questa indifferenza e passivity siano 
facilmente riscontrabili nella sua traduzione, talvolta piatta e 
distaccata. Siaino d'accordo sull'imparzialitii e il non fagocitamento 
da parte del traduttore di un1 opera non sua, ma diciamo un deciso 
'no’ al disinteresse. Non che il traduttore sia costretto a amare 
visceralmente I 1opera e il suo autore, cio potrebbe dare risultati 
sbagliati, ma almeno si mostri partecipe, diventi parzialmente 
coinvolto tanto da rendere vivo il lavoro. . ■ ,
£, secondo noi, assolutainente indispetusabile che il traduttore 
’senta* l'originale e, di conseguenza, & impossibile tradurre senza 
prima aver 'capito1 , sviscerato in ogni suo riflesso, la volonti. 
comunicativa dell'autore. Cosa si richiede quindi a un buon 
traduttore? Che sia ricettivo, creativo, che non sia 'infedele1, 
che scuota la tirannia della lingua di partenza e nel fare il mon- 
taggio della frase si ricordi di essere italiano e di tradurre per 
il pubblico italiano. Si ottorrd cosi un teato che sari un piacere 
leggere o non saprd di traduzione.
Durante il nostro colloquio Capriolo I?.*. detto di aver discusso con 
persone che sapevano pdco piil del Sud Africa, di essers.i, in parte, 
documentato leggendo qualche libro di storia sud africaiia. Inoltre,
il libro doveva essere pronto con una certa urgenza, essendo due anni 
fa la Gordimer candidata al premio Nobel per la letteratura
12
e ritenuta possibile vincitrice. Bisognava pub'blicare il romanzo 
per quell'oceasione. Non 6 andata cosi. A Nadine Gordiiner non S 
stato assegnato il Nobel e il libro in Italia non & diventato quel 
successo letterario che alia Mondadori si prevedeva- Pochi eletti 
l'avranno apprezzato, forse solo gli studiosi italiani di lettera- 
tura sud a£r,<.ana, perchd il pubblico medio, che h risaputo essere 
poco informato, non si saril di certo soffermato con troppo inter esse 
davanti alia vetrina di una libreria che reclamizzava un romanzo 
intitolato La figlia di Burger, con una copertina ben poco attraente 
e di una semi-sconosciuta autrice che risponde al nome di Nadine 
Gordimer.
Potrebbe venire mossa 1'obiezione da parte di qualcuno che questo 
nostro lavoro non poggi esclusivamente su. alcuna formale teoria 
della traduzione. Si rende necessario percid chiaxire che la 
I)resente 6 un'analisi critica degli errori riscontrati nella 
traduzione, xmprontata soprattutto all'utility e all'uso da parte 
di altri traduttori italiani che si trovino di fronte ad un libro 
sud africano da tradurre. Non essendo Stato fatto questo tipo di 
lavoro (a livello pift impegnativo di mere recensioni) riguardo a 
una traduzione gia pubhlicata, si vorrebbc sostenere che il testo 
qui presentato costituisce una rassegna non priva di valore analitico. 
Per questo motivo dunque la bibliografia si & .ridotta al minimo e 
non si sono fatti abbondanti riforimenti a altre opere teoriche. 
Risultera perft chiaro a coloro che hanno familiarity con le teorie 
della traduzione che i ci'iteri qui adottati rappresentano p.i£ di 
un personale bagaglio culturale.
CAPITOLO XI 
ERRARE HUMANUM EST
PAROLE TRAPPOLA O W E R O  FALSI AMICI
Errori dovuti alia somiglianza tra voci straniere 
e voci italiane di significato diverso* Si tratta 
per lo pill di parole di origine latina di cui il 
lettore italiano 6 istintivajnente convinto di 
conosoere il significato e invece non .lo sa.
(Bonino op.cit. p.175)
Per chi traduce, le somiglianze esteriori sono addirittura. deleterie 
e una somiglianza esteriore fra le diverse lingue non deve avere 
alcuna importanza per il traduttore, anzi deve ben guardarsene.
N.G.: a brown gyinfrock p. 10'
E.C.: una tuta bruna da ginnastica p.10
C.C. : una scamiciata marrone
Tentazione della parola oniofona o di suono affine 'bruno,~ lbrown 1, 
invece del termine esatto 'marrone1. Si veda inoltre pid avanti, 
quanclo si discutono i meri errori traduttivi, la spiegazione alia 
nostra diversa versione.
IJsiamo I'aggettivo bruno unicamente per itidicare 
il colore dei capelli tendente al nero e il tipo 
somatico di chi li porta, tna mol«i, quando traducorio, 
usano supinamento la parola bruno quale coinoclo, ma 
assolutainente errato oquivalente dell1 inglese 'brown1. 
Bruna puo essere una ragazza o una donna, ma max una 
cainicia, una scarpa
(Bonino op.cit. p.254)
o una scamiciata, come in questo caso.
XL traduttore fe stato preso in trappola per la seconda volta dallo 
stesso terinine quando scrive:
N.G.: the brown and yellow of the school outfit p.lO
E.C*: xl giallo e il bruno dell'uniforme scolastica p.11 
C.C*: il marrone e il giallo dell'uniforme scolastica
N.G.: their sympathy
B.C.: la propria simpatxa
C.C.: la propria solidarietd
Si deve fare molta attenzione all'omofono 'sympathy'-'simpatia’, 
considerato Vero e proprio faux ami. Capriolo ricade nello stesao 
tranello pill avantx quando traduce:
N.G.: He'didn’t make sympathetic, indignant noises p.20 
E.C.: Lui non ebbe reazioni di simpatia o di sdegno p.20 
C.C.: Non ebbe reazioni di comprensione o di sdegno
Benchfi la versione di Capriolo non. sia del tutto errata nel contesto, 
si & del parere che si dovrebbe evitare il piu possibile questo tipo 
di traduzione lgiacch£ 'sympathetic1 & tradotto 'simpatico' (ad 




2. MERI ERRORI TRADUTTIVI
Non & possibile tradurre parole isolate dal nesso 
della frase, ma neppure .& possibile tradurre frasi 
senza tener ben presente primo, la situazione 
reale in cui essa e o si immagina pronunciata e, 
secondo, il co.ntesto di cui essa fa parte.
(Bonino op-c.it. p.381)
Nel traduttore permane un'adesione inentale agli schemi espressivi 
della lingua di partenza la quale porta a un1 imitazione magari in- 
volontaria nella lingua d'arrivo. II risultato sono .le traduzioni 
approssimative, i tradiinenti, le infedelti, gli errori veri e - 





a schoolgirl still in her gym p. 12
una che faceva ancora il ginnasio p.12
una che indousava ancora 1'unii‘orine scolastica
II traduttore ha innarizitvfcto frainteso 1'ellissi delle sillabe 
'slip' e 'frock' in 'gymslip' e 'gyinfroclc' e non sa probabilinente 
che spesso in inglese le parole doppio si accorciano. Inoltre non 
esiste, nel sistema scolastico sud africano* un corso equivalente 
al nostro ginnasio. Bisognava rendere I 1idea della ragazzina 
ancora adolescente, ecco dunque civ- l'idea dell'unifonne scolastica 












of the loose group 
del solito gruppo 
del gruppo sparso
N.G*: of the family of five
E.C.: dl quella famiglia di quatt.ro persone
G.G.: di quella famiglia di cinque persone




with flowers from the garden
con fiori nel giardino
con fiori dal a’iardino
N.G.: 'Off-Sales*
E.C.: 'Veridite a buon mercato' 
C.C.: 'Vendita di alcoolici'
p*19
p.20






Non siamo del tutto soddisfatti di questa nostra soluzione, ma 5 
difficile trovarne una p.u\ consona quando si S di fronte a un concetto 
che non esiste nella lingua d'arrivo,. La traduzione di Capriolo & 
comunque imperdonabile, il suo 6 il classico abbaglio, 1'errore 
cltutioroso. Per 'Off-Sales' si intende in Sud Africa un negozio 
preposto alia vendita d;i. bovande alcooliche che devono perft essere 
consumate fuori di esso* Potrebbe essere 1 1 equivalerite della nostra 
bottiglieria se non che di solito gli 'Off-Sales' fanno parte di un 
hotel e nella nostra cultura tall esercizi non esistono perchi
gli alcoolici in Italia sono venduti anoJie nei supermercati e 
consumati ovunque. J. Branford ce ne da la seguente definizione:
'The ottle store attached to or owned by an hotel, in which liquor 




G.C«: abolizione della segregazione ravsziale 
Capriolo ha coniato una nuova parola.
N.G.: his safari suit with shorts that show 
. his strong legs p.113
E.C.: il suo vestito da safari con gli short
che lasciano scoperfco le gambe '£.14.. ■
C.G.: il suo completo con i panfcaloncini che 
lasciano scoperte gambe robuste
Assolutamente non accettabile la traduziere di Capriolo perchS dd 
1 1impressione che questo tipo di abbigliamento si^ naato esclusiva- 
mente per andare a caccia grossa, E invece un corti.il «Vo 1 jrmato 
da sahariana e pantaloncini che molti uomini sud. afri.can. hanno 
ddottato quale divisa da lavoro, soprattutto negli uffici sta+a.li 
'.love il .niimero di impiegati di madrelingua Afrikaans 6 elevato.
Hi tratta percid di un tipico vestito sud africano usato d*estate 
parch.6 particolarinente fresco. J. Branford lo definisce: 'Popular 
light-weight washable outfit for summer wear consisting of a short 
sleeved bush jacket with short or long trousers' (Branford, op.cit. p.246)
p. 77 
p. 79
N.G.: and risk - no, refute outright .•* reputation p.114-
E.C.: e a rischiare di perdere ~ non a rifiutare
espressamente ~ la rsputazione p.115
C.C. : e a rischiare - anai, a negare espressamente - 
la reputazione
N.G.: As long ago as 1962 p.126
E.G.: Nel 1962 * p.127
C.C.: Gia nel 1962
N.G.: or stripped by you and my Swede p.159
E.C.: e spogliata di te e del mio svedese p.161
C.C.: e spogliata da te e dal mio svedese
N.G.: an oil-drum of Elephant Ear 179
E.C.: un bidone con una begonia p.181
C.C.; un uidone con una colocasia
II dizionario Sansoni traduce 'elephant ear1 con colocasia, taro, 
aro d'Egitto. Dobbiamo convenire che il termine da noi usato appare 
troppo dotto, ma 6 quello botanicanente esatto. La begonia non ha 
infatti le foglie grandi quanto la colocasia, pianta tropicale.
N.G*: Frankenstein we kids used to see in
the bioscope p.185
E.C.: il Frankenstein che noi 
nel bioscopio




p .  185
Capriolo ha. preso un grosso granchio,. Non sa evidentemente che in 
Sud Africa si usa comunemente questa parola dell'SAE, anche tra 
coloro di madrelingua inglese, per significare cinema. Spesso si 
sente dire ’Let’s go to the bioscopev forma colloquiale di ’Let’s 
to the movies'. 11 termine deriva da 'bioscope' ossia proiettore 
cineinatografico ed 6 composto dalla parola greca 'bios’ ciod 
vita e 'skopein1, guar dare. Bioscopio, come 1,'ha usato Capriolo, 
ci fa pensare al caanocchiale o binocolo e ci pare strano che le 
persone a cui si fa riferimento nel brano da ragazzi guardassero 
Frankenstein nel cannocchiale.
N.G.: He called it 'dragon-fly summer' p.64 ;
B.C.: Lo definiva 'l’estate del drago volante' p.05 r
C.C.: Lo definiva M ’estate delle ..libellule'
L'errore grossolano in cui questa volta & incappato Ettore Capriolo r 
6 imperdonabile e non lascia spazio a dubbi; per esercitare il
difficile mestiere di traduttore non & sufficiente conoscere la t-
lingua di partenzaj ma 5 d'uopo conoscerla alia perfezione. Non d ; 
possibile essere traduttori da strapazzo e tradurre opere imp.ortan- 
ti perchS cosi facendo si rende un pessimo servizio al pubblico.
Direi che sia in genere meglio, uel -dubbi o, astenersi dal lavoro.
Una dote, poi, che ai traduttori non dovrebbe mai far difetto ^ la ; 
modestia: modestia, per esempiOj nel -consultare il piii. possibile,
nei casi dubbi, il dizionario anche se ci& puo comportare una non -I
indifferente perdita di tempo e di conseguenza di denaro. Nessun ’!
dizionario che- si rispetti traduce 'dragon-fly* con 'drago volante'. j
- . ' ' ■ _ - - . ■ ' ■. ■ . ' , . , ■ ■ . ' ..  !• I  '' " ' ' ■' ' . ■ "• v ' . • . ■ ■  • vt'-Di che tipo di mostro si tratterS. mai? Delle innocue libellule. J
:. ■ ■ ■■' H-- 
p . 77 v }!;
p.78 ■. V:-.- ' -■ ' I 
' ' ' ; ; \
■ , ' ' /  ' '' . ' • ’’
Si preferisce la parola 'tuttofare' alia versione del dizionario ‘ |
Sansoni 'segretaritL eff iciente (con incarichi vari)' perchS ;
troppo lunga. . f
METAFORE NON COMPRESE -
N.G^ : his 'girl Friday1
E.G.: la sua Vcnordi
C.C.: la sua iinpiegata tuttofare
Si rigetta comunque la traduzione 'Venerdl', aiutante tuttofare 
di Robinson Crusoe, perchS il lettore non e tenuto a metterla 
in relazione con quel personaggio.
4. IMPERFEZIONI E ERROR! DI STILE
L'errore di traduzione £* un disturbo presente nel • 
prodotto in lingua d'arrivo. Tale disturbo pud
essere una -discordanza- --di significato di una pai la i
o di una locuzione o di una fi’ase in lingua d'aij-zo :
rispetto all'elemento corrispondente in lingua di r 
partenza, oppure pu& essere un'imperfezione del
prodotto in lingua d'firrivo, eonsiderato in s&, i;
ciofi non in rapporto al testo originale, anche se '
tale imperfezione generalmente S causata dall'influenza : 
esercitata dalla lingua di partenza. Spesso n
1 'imperfezione del prodotto in lingua d’arrivo i:
comporta anche una discordanza totale o parziale di t
significato rispetto all’originale. *4
(Bonino op.cit. p.508)
Si & percid traxtato talvolta della banale aggiunta di una preposi- v:
' ' ■ ■' ■ ' . • • • • ■ • • •• ' ' • ' . . '  ■ .'  . . • ■ ■ ■ . ■ '
zione o dello spostamento della frase principale rispetto alia \. . . ’ ■ ’ ’ .' ■ ' ■ ,■ . ■ • ' . - T" '■
.........................' • ■ ' • • ' ■ ' ' : ■
seoondaria* ma il piti delle volte si era nel dubbio che tali sbagli i
non rispondessero pill al nome di imperfezioni* ma entrassero a far I
■ ■ ■ '  '' . • ' ' ■ . ■ ■ ■ ■ ■  . • • ■ • ■ . V - 
parte della categoria degli errori dovuti a trascuratezza, fretta, j
ignoranza. i. .
■ ■ ■ ■ ■ • ■ • ■ ■ ■  tr .
p . 9 ■ - '■
p-9 ;|j:
’ "  i;. .
' ■ ■ ■■ ' ■ ■ ■' ■■ • •. '■ I  '■ \
. • ■ .
. ■ " ■: . I '. ■ ; '■ . • 1 • : i v■ ! |
. . . . . , ................................. . . , . . . . .Interf.erenza di un tennine commerciale* si preferisce la nostra j
. . ' v ' : ' ■' . ' ' ■ ■ ■ . ' ; ■ ■' ■ : '■■■■' ■ ' ■ ; '■ ' A *versione pur non essendo del tutto errata quella del traduttore. | ;
■ ■ ■ . ■ ' : ■ ■■■, . ■ v . : . ■ ■ , 1 v .  s  
' ■ ■ . . ■ ■ ' . ■ _ ■ ' ■ ■ ■ ' . . ■ ■ • ' ■ . 1 ’ 1 ' t '. ' .■ . ' ’ " ' ■ ■ ■ . ' "■ f-V- ■’
■IT
N.G.: exdei^clown quilt 
E.G.: piumino
C.C.: trapunta, coperta imbottita
24
!v
N.G. : As there was no response she took off 
her high-heeled sandal
B.C.: Non ci fu risposta e lei si tolse i
sandali con il tacco alto
C.C.: Siccome non ci fu risposta lei si tolse
il sandalo con il tacco alto
p. 9 
p.9
Capriolo ha soppresso la causalita che noi riteniamo sia meglio 
mantenere.
N . G .: Her hair was not freshly washed and the
cartilage of her ear-tips broke the dark
lank, suggesting that the ears were " .
prominent though hidden p.10
E.C.: I capelli non erano stati lavati di recente 
e dai lisci capelli scuri. spuntavano le 
punte delle orecchie, facendo pensare a 
orecchie prominent! anche se nascoste p. 10
C.C.: I capelli non erano stati lavati di recente 
e dalla rada chionia scura affioravano le 
punte delle orecchie, sogno che erano 
sporgenti anche se nascoste
Si evita in questo modo di usare due volte il sostantivo al plurale 
capelli, soprattutto perch6 quello inglese e al singolare come lo 
6 chioma e anche perchd 'lank1 suggerisce capelli non inolto folti.
N.G.; under doctor's orders 






Accresciuta eleganza stilistica nella nostra versione. La mano 
traducente S stata qui un po' troppo sbrigativa e certa/nente 
vittima della lingua di partenza*
N.G*: Nothing the secret police could do
could more than interrupt p. 17
E.C.: Qualunque cosa facesse, la polizia segreta
riusciva soltan'to a interrompere p. 17
C.C.: La polizia segreta riusciva soltanto a 
interrompere qualunque cosa facesse
Un semplice sposiamento del periodo principale fa si che I'intera 
frase suoni meglio in italiano.
N.G.: Black men, women and children
living in the miseries p.25
B.C. : Uomini, donne e bajnbini neri costretti
a vivere nelle miserie p.26
C.C«: Uomini, donne e bambini neri che
vivono nella miseria
Ci pare che Capriolo si sia lasciato prendere la mano e abbia fatto 
un'aggiunta emotiva e gratuiti .
N.G.: that tragedy 




....N.G.: African National Congress p.26
E.C.: Congresso nazionale africano p.27 
C.C.: Congresso Nazionale Africano
N»G.: for a correspondence course from the
external studies University p.32
B.C.: a un corso per corrispondenza dell*Uni*
versiti per gli studi esterni p.33
C.C*: a un corso presso 1 'University
per corrispondenza
La frase di Capriolo ci par'e rnal costruita. Chi scrive sul pos-to 
sa immediatamente che si tratta dell'UNISA.
' N.G.: God knows where he found that out p.32
E.G.: Chissa come lo ha saputo P-33 
CiC.: Dio solo sa come.I1ha scoperto
£ piil bnfatico lasciare il vocabolo forte che appiattire la frase 
per timare di essere blasfemi*
N.G.: there was no moneys no time* no personnel p .36
EiCit ne il tempo, n& il personale, 116 il denaro p.36 
C.C.: il -denaro$ nh. il tempo, n<V il personale
Non ci sewbra necegsario cambiare la successione delle parole*
N.G.j she would push onto a plate 
E.C.r lei portava in tavola 
C.C.: lei aminucehiava su un piatto
p. 40 
p. 41
Ci pare che la frase vada benissimo tradotta letteralmente.
N.G.: A book beside the bed p.47
E.C.: Un livre de chevet p.47
C.C.: Un libro sul comodino
La frase francese ci sembra troppo erudita in questo contesto.
N.G.: The sounds of a camp p^48
B.C.: Suoni e rumori p.48
C.C.: I suoni di un campeggio
Capriolo ha aggiunto un sostantivo e ne ha soppresso un altro.
N.G.: a poem Baudelaire wrote about Mauritius p.49
E.G.: una poesia - di. .Baudelaire Sulla Mauritius • p.-So
C.C.: una poesia di Baudelaire su Mauritius
Avremmo anche potuto dire 'sull’isola di Mauritius', ma si presuppone 
che tutti sajrpiano di coSa si tratta* La versione proposta da Capriolo 
ci ricorda il gergo degli snob che anlano mettere I’articolo determinativo 
persino davanti ai tioini propri di persona.
N.G.: as the child’s cupboard full of treasures p,56
E.C.: come la credenza di un bimbo piena di tesori p.57 
CiC,: come l'armadio di un bimbo piena di tesori
Ci pare che la nostra versione sia piti appropriata pe;rch& la 
credenaa si trova di solito solo in cucina.
N.G.: young white bloods 
E.C.: giovani aerbinotti bianchi
C.C.: giovani fusti bianchi
II termine usato ci sembra obsoleto.
N.G.: smoking cigarettes at that time p. 66
E.C.: fumando una sigaretta dopo I ’altra p.67
fumando in quel periodo
Capriolo ha evidentemcnte confuso 1 1espressione inglese ’one at a 
time1 con l'altra simile ’at that time' facendo cosi un'aggiunta 
gratuita e commettendo un vero e proprio errore.
p.60 
p.61
Ni.G*: the law of the litter 
E.C.: legge della lettiera
C.C.: legge della covata, figliata
p*70 
p. 71
N.G.: One she refused after the first meeting p . 88
B.C.: Uno di loro lei rifiutB di rivederlo
dopo un primo incontro . p.89
C.C.: Ne rifiutS uno dopo il primo incontro
Capriolo ha fatto delle aggiunte ridondanti che rendono la frase 
pesante e grammaticalmente scorretta.
N.G.: the classic Marxist bourgeois-democratic 
revolution
B.C.: la classica rivoluzione democratico- 
borghese
O.C.: la classica rivoluzione marxista 
democratico-borghese
Non sembra motivata 1'omissione di un aggettivo.
N.G. : Dick pulled an impresseu face
B.C.: Dick si most’ ' Mnnressionato
C.C.: Dick nssun in'es press! one ainmirata
11 Gabrielli da come sinonimi di iinpressionato - commosso, colpito; 
non ci pare che questo sia stato il sentimento provato*
N*G*: avocado pips
B.C.: i boccioli di avocado

























love you very much see you soon 
con molto affetto arrivederci 
ti vogliamo bene, arrivederci presto
p. '120 
p. 121
Oltre a mancare di enfasi, la tr-aduzione di Capriolo & emotivamente 
piatta e non abbastanza colloquiale. Non si £ immedesiniato affatto 
in questi quasi quotidiahi annunci per i militari al confine che 
costituiscono inotivo di preoccupaziono per i familiari rimasti a casa*
N.G.: keepsmiling
E.C.: continua a sorridere
C.C.: su col coraggio
p. 122 
p . '123
Vedere motivazione precedente. Non si tratta di continua,re a sorri­
dere (brutta traduzione letterale) anche perchS c '6 ben poco da stare 
allegri in una situazione di guerra, ma di avere il coraggio di andare 
avanti. Ci si deve mettere nei panni di chi si servird. della tradu­
zione; egli non pu6 ricavare il senso della frase in questione se 
non dalla nostra versione e si deve controllare che essa sia realmente 
tale da poter trasmettere esattamente e tou Iraente anche la pill 
piccola sfumatura.
N. G.: We want something else. Christ.
B.C.: Noi vogliamo qualcos'altro.
C.C.: Noi vogliamo qualcos'altro. Cristo.
E necessario l'uso del termine forte, per quanto blasfemo, anche per 
sottolineare il fatto che 1 parlanti, essendo comunisti percio non 
credentx, usano questo .intercalare con naturalezza.
N.G.: I am always welcome at the farm if
I want a quiet rest p.131
E*C.: lo sono sempre la benvenuta alia fattoria,
ho bisogno di quiete e riposo pnl32
C.C.: lo sono sempre la benvenuta alia fattoria 
se ho bisogno di riposarnii
p. 127 
p. 128
N*G.: round the waist of one another's jeans p.'132
B.C.: alia vita in jeans del partner p,<133
C.C.: alia vita nei jeans del partner
N.G.: a patent fluff-removing brush p.134
B.C.: una spazzola di pelle lucida p.135
C.C.: una spazzola brevettata per eliminare i peli
Pur essendo la nostra vorsione foi’se fin troppo minuziosa 
e da considerare piu accui'ata in quanto nell'originale non compare 
alcun termine che faccia aecenno alia 'pelle lucida'.
N.G.: his Tswana wife's family p.140
B.C.: dai familiari di sua moglie Tswana , p.141
C.C.: dai familiari di sua moglie della
tribQ Tswana
Consideriamo quanto mai inappropriato l'uso dell'aggettivo subito 
dopo il noine in quanto 1 'intera frase pud cosi risultsre ambigua.
II lettore che non abbia familiarita con le varie tribO ;<r (■ -^ricane 
potrebbe addirittura pensare che il uome della moglie . ',a T v&na.
N.G.: never mind the one they think it'll serve p.162
EiC*: non si dice quel la che loro vorrebbe.ro p.164
C.C.: per non parlare del ruolo che giocherS, 
secondo loro
(non importa il ruolo ...)
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